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摘 要
我国的对外直接投资（Outward Foreign Direct Investment，OFDI）开
始于上个世纪 80 年代，在改革开放的大背景下，部分企业开始尝试对外投资
的可能。进入新世纪后，得益于“走出去”政策的支持，我国对外直接投资
开始快速发展，对外直接投资存量在全球 FDI 流出存量的占比逐渐提高。然
而，相比于发达国家而言，我国对外直接投资规模仍然存在巨大的增长空间。
在当前“一带一路”的战略指导下，我国对外直接投资将迎来新的发展契机，
研究对外直接投资的贸易效应具有重要意义。
从现有文献研究来看，目前国外研究在对外直接投资的理论和实证方面
都取得了丰硕的成果，但研究对象多为发达经济体和新兴经济体国家，鲜少
关注发展中国家；国内学者对中国对外直接投资的贸易效应研究自新世纪以
来有所兴起，主要集中于实证研究，在方法和数据上仍有所限。本文借鉴了
国外文献的研究方法，引入经典的引力模型，加以适当的拓展，力图揭示中
国对外直接投资的贸易效应。
本文阐述了我国对外直接投资的发展历程及现状特征，解析对外直接投
资的贸易效应机制，在此基础上使用 2003-2013 年中国与主要东道国的相关
数据进行实证研究。在模型的选择上，采用了拓展的引力模型，在对外直接
投资变量之外，加入了东道国经济规模、人口规模、距离因素和收入差异等
控制变量，进行全样本回归、分时期回归以及按投资动机划分的三组地区分
样本回归。研究发现，中国的对外直接投资具有显著的贸易创造效应，长期
作用大于短期作用，总体上进口创造效应大于出口创造效应，并且对外直接
投资对进出口贸易的影响存在地区差异——贸易创造效应在新兴经济体和发
展中国家最大，在资源丰富类国家次之，在发达经济体上最小。
在本文研究结论的基础上作出相应的政策建议，认为应当继续扩大对外
直接投资规模，促进宏观经济持续平衡发展；保持与亚非拉发展中国家的合
作，通过直接投资转移边际产业，有助于促进国内产业结构升级；对发达经
济体的直接投资应以寻求技术型投资为主；结合一带一路战略，积极发展对
欧亚地区联通，促进国内东西部经济平衡发展。
关键词：对外直接投资；贸易效应；引力模型
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Abstract
China's outward foreign direct investment (OFDI) began in the 1980s, in the
context of reform and opening up, some companies tried to start foreign investment.
Since the inception of 21st century, China's OFDI got rapid development benefiting
from the "going out" policy and the proportion of China’s OFDI stock in worldwide
FDI outflows gradually increased. However, compared with developed countries, the
scale of China's OFDI is still huge room for growth. In the guidance of the "B&R
Initiative", China's OFDI will usher in a new opportunity, so the study on effects of
OFDI on international trade is of great significance.
From the existing literature, the current studies abroad have achieved fruitful
results from both theoretical and empirical aspects. But most of the studies focused on
developed economies and emerging economies, rarely concerned of developing
countries. Domestic scholars’ researches on trade effects of China's OFDI started in
the new century and mainly focused on empirical research. While the research
methods and data are still limited. This paper draws on research methods from
literature abroad, introduces the classical gravity model and appropriately extends it,
trying to reveal the trade effects of China's OFDI.
This paper firstly describes the development history and current characteristics of
China's OFDI, then elaborates the effect mechanisms of OFDI and uses panel data of
OFDI and trade between China and main host countries from 2003 to 2013 to conduct
empirical research. This paper selects the gravity model and its extension as the
empirical foundation. In addition to OFDI variables, the host country economic size,
population, income differences and other relevant factors are included as the control
variables. Empirical analysis includes the full sample regression, regression by period
and three regional sub-sample regressions with samples divided according to
investment motivation. The study found that China's OFDI has a significant trade
creation effect, and the long-term effect is greater than the short-term. Besides, the
overall effect on the creation of imports is stronger than that of exports. Moreover,
there are regional differences in the impact of China’s OFDI on trade, that is to say,
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trade creation effect is the largest towards emerging economies and developing
countries, resource-rich countries come second and the smallest towards the
developed economies.
Based on the conclusions of this study, suggestions are given as follows. Firstly,
China should continue to expand the scale of OFDI to promote sustained and
balanced macroeconomic development. Secondly, China should maintain cooperation
with the developing countries in Asia and Africa to transfer the marginal industry
through direct investment, which helps promote domestic industrial structure
upgrading. Thirdly, OFDI towards the developed economies should gradually transfer
to technology-oriented investment. Fourthly, combining with “B&R Initiative”, China
should devote to become the central hub of Eurasian region, which promotes the
balanced economic development of the whole country.
Keywords: Outward Foreign Direct Investment; Trade Effect; Gravity Model
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第一章 导论
本章将主要介绍论文的选题背景和研究意义，以及论文研究思路、方法、
结构，并简要概述论文的特色等。
1.1 选题背景及意义
自上世纪 80 年代以来，我国对外直接投资（Outward Foreign Direct
Investment，简称 OFDI）从起步到缓慢发展，直至新世纪以后进入了高速发
展的阶段。对外直接投资与吸收外商直接投资的差额逐渐缩小，2014 年对外
直接投资与外商直接投资可说是规模相当、齐头并进的。在此前很长的一段
时间里，外商直接投资一直是经济发展中的主要推动力量，中国的庞大市场
基础吸引外国资本蜂拥而至，外商直接投资一时爆发。而经济高速发展多年
的中国，如今已经具备了足够的资本和国际影响力，在吸引外资的同时，中
国资本也将目光逐渐转向国外。在“走出去”战略指导下，中国企业对外直
接投资的规模不断发展壮大，对我国经济产生了重要的影响，其中与对外贸
易的关系尤为密切。对外直接投资是国际一体化进程中的推动力量，随着我
国“一带一路”战略的提出和实行，我国与“一带一路”沿线国家的资本和
贸易往来将会日益扩大，对外直接投资在未来较长的一段时间内将成为我国
经济发展新的倚重。
对外直接投资对母国宏观经济具有多方面的影响，主要包括促进产业结
构升级、导致技术进步、带动进出口贸易增加、改善就业情况以及促进国际
收支平衡。从影响进出口贸易的角度而言，我国对外直接投资有助于缓解出
口压力，并通过促进国际分工来改善贸易结构。过去三十多年经济的高速增
长依赖于出口拉动，而随着贸易顺差的扩大和外国贸易保护主义的兴起，我
国在国际市场上面临的贸易摩擦与日俱增。进行对外直接投资，在国外当地
建厂或者并购，通过当地的生产销售可以规避贸易壁垒，减少贸易摩擦，也
缓解了我国出口压力。此前，我国通过劳动力优势发展低端产业，成为“世
界工厂”，在一定程度上支撑了我国经济的蓬勃发展，但也积累了过剩的产
能。随着劳动力优势的逐渐减弱，产业结构升级亦是必然趋势。通过对外直
接投资，将一些边际产业的生产能力和技术设备转移至其他发展中国家，集
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中本国资源发展高增加值产业，将有助于改善我国在国际分工中的地位，加
快国内产业升级步伐。因而，研究对外直接投资对我国贸易的影响具有重要
而深远的意义。
从现实意义而言，对外直接投资将成为我国经济转型和维持经济稳定增
长的一剂良方。首先，我国目前仍然存在国际收支失衡情况，拥有巨额储蓄
和外汇储备，需要有效的途径来消化这些资本并获取资本报酬，对外直接投
资无疑是一项必然选择；其次，美国、欧盟等发达国家对我国出口产品所设
置的贸易壁垒依然坚固，对外直接投资是规避贸易壁垒的有效途径之一；再
次，我国的劳动力优势正在逐渐减弱，面临的产业结构升级和经济转型的压
力巨大，对外直接投资可以促进国际分工，加快国内产业升级步伐；最后，
以“一带一路”战略为指导的经济政策势必引发新一轮的中外经济合作狂潮，
我国在“一带一路”经济领域占据重要地位，各国对中国资本的追逐热度不
减，我国的对外直接投资将在“一带一路”经济合作上发挥巨大作用。
从理论意义而言，国外对外直接投资的研究在理论和实证方面均有丰富
的拓展，研究对象以发达国家和新兴经济体为主，而对发展中国家的研究受
限于其对外投资规模较小并未获取太多的关注；国内学者在理论上主要沿袭
了国外的主流思想，鲜有拓展，近年来在实证方面对中国对外直接投资的研
究开始了多方面的尝试，但由于统计数据的不完善，采取的研究方法较为有
限。本文拟通过借鉴国际贸易理论中经典的引力模型，以之为基础并在考虑
中国实际问题上将模型加以拓展，通过收集中国与主要投资去向国之间的相
关面板数据，建立适当的计量模型来验证中国对外直接投资的贸易效应，以
期对中国乃至发展中国家的对外直接投资研究略作增补。
1.2 研究思路、方法与框架
1.2.1 研究思路
本文的研究思路主要是：首先，提出问题并阐述研究对外直接投资贸易
效应的理论和现实意义；其次，广泛研读国内外相关文献，总结和评述现有
研究的成功之处和可能存在的问题；再次，介绍我国对外直接投资的演变历
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史并归纳其现状特征；然后，引入引力模型并结合我国实际问题构建恰当的
计量模型，对我国对外直接投资的贸易效应进行实证研究；最后，总结研究
结论并根据结论提出相应的政策建议。
1.2.2 研究方法
本文所采用的研究方法主要有三种：
1.定性分析与定量分析相结合
本文在第三章、第四章采取了定性分析与定量分析相结合的方法，分析
中国对外直接投资的规模特征及其贸易效应。定性分析主要从性质的角度分
析中国对外直接投资自 1982 年以来的发展历史，并从地区分布和行业分布的
角度来分析现阶段中国对外直接投资的特点和存在的问题。定量分析是从数
量的角度展开分析，本文在分析我国对外直接投资的现状特征时采用比率分
析法、趋势分析法进行详解；同时，在实证研究中利用计量模型检验我国对
外直接投资的贸易效应。
2.实证分析与规范分析相结合
本文将采用实证分析的方法，通过建立恰当的数理模型来检验中国对外
直接投资对本国进出口贸易的作用，并使用 2003-2013 中国对 57 个国家或地
区直接投资和贸易数据进行检验，对 OFDI 的贸易效应进行量化；通过规范分
析，指出中国对外直接投资在未来发展中可能面临的问题以及发展方向，并
给出针对性的建议。
3.比较分析法
本文在对我国对外直接投资的现状描述中，运用比较分析对比我国与其
他国家的对外直接投资发展规模，以探究我国对外直接投资的发展空间；在
实证研究中，通过分时期和分地区样本回归，对我国对外直接投资的贸易效
应在不同时期和不同地区的作用大小也进行了比较分析。
1.2.3 论文结构
全文分为五个部分：
第一章为导论。介绍本文的选题背景和研究意义，采用的研究思路和方
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法，行文结构以及本文的特色之处。
第二章为相关文献述评。本文对国内外已有的关于对外直接投资贸易效
应的研究文献进行梳理，总结归纳研究进展和可能存在的不足之处。
第三章为中国对外直接投资的演变与特征。结合数据分析我国对外直接
投资的发展历程以及现实特征，并从地区分布和行业分布的角度分析我国现
阶段对外直接投资的变化和特点。
第四章为中国对外直接投资的贸易效应的理论与实证。在引力模型的基
础上进行适当的拓展，构建计量模型，进行数据说明，回归分析并得出实证
结果，阐明中国对外直接投资对于中国进出口贸易的影响作用。
第五章为结论与政策建议。总结全文的主要观点和结论，提出相应建议。
1.3 特色之处
鉴于现有研究现状，本文可能的特色之处主要在于：
第一，本文不仅研究我国对外直接投资对出口贸易的影响效应，也将其
对进口贸易的影响纳入分析框架，大部分关于我国对外直接投资贸易效应的
现有研究仅聚焦于出口效应，而本文将全面考察对外直接投资的贸易效应。
第二，本文通过引力模型的拓展，在实证研究中纳入对外直接投资存量
和流量为主要变量，加入相关控制变量，考察我国对外直接投资对贸易产生
的长期影响和短期影响。在已有研究中发现，大量实证分析仅从存量的角度
来考察对外直接投资的贸易效应，本文将存量和流量同时纳入计量模型中可
以从长期和短期的不同角度作细致分析。
第三，本文从总体样本、按不同时期分样本、按投资动机划分地区分样
本角度来对我国对外直接投资的贸易效应进行区别分析，有助于理解和比较
对外直接投资在不同时期和不同地区的长期和短期作用，有针对性地提出政
策建议。
第四，得益于近年来数据统计的规范和完善，本文获得了足够的、有代
表性的数据样本，使得实证分析更具说服力。
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第二章 相关文献述评
本章主要是梳理国内外关于对外直接投资与贸易效应关系研究的文献，
并就现有研究的成果做简要的评析。
2.1 国外相关文献回顾
国外学者关于对外直接投资（OFDI）与贸易的关系研究开始于 20 世纪 50
年代，至今已经形成了相对完整的理论体系。关于 OFDI 对贸易的影响研究，
在新古典理论框架下产生了两种理论，其一是以蒙代尔（Mundell，1957）等
为代表的替代效应论；其二是以小岛清（Kojima，1978）等为代表的互补效
应论。
在新贸易理论体系中，关于直接投资贸易效应的研究大量涌现，如维农
（Vernon，1966）的产品生命周期理论、赫尔普曼和克鲁格曼（Helpman &
Krugman，1985）基于一般均衡框架下对跨国企业的研究、邓宁（Dunning，
1995）的国际生产折衷理论、伊克霍尔姆（Ekholm et el.，2007）建立的出
口导向型 OFDI 研究框架等，但这些理论都没有对替代或是互补关系形成统一
的定论。许多经济学家根据各国经济的现实基础，对这一问题也展开了丰富
的实证研究，在替代效应和互补效应两个理论中均有所贡献。此外，还有部
分实证研究的结果显示 OFDI 和贸易存在不明确的相关关系或者相关关系复
杂，替代关系或互补关系兼而有之。
2.1.1 替代效应论及其经验研究
国际直接投资的贸易替代效应论由蒙代尔（1957）在其《国际贸易与要
素流动》一文中提出。蒙代尔根据要素价格均等化原理（H-O-S 模型）这一理
论框架，在两国具有相同的生产函数假设下，证明了投资与贸易的替代关系，
即指贸易阻碍的增加会促使生产要素（资本）流动，而生产要素（资本）流
动的限制会促使贸易的发生。蒙代尔假设在只存在两个国家（A、B）、具有
两种要素（资本 K、劳动 L）、生产两种产品（劳动密集型产品 X、资本密集
型产品 Y）的模型中，两个国家分别在生产某一个产品上（A 生产 Y、B 生产 X）
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具有比较优势，且两国生产函数相同。当国际贸易自由进行时，两国根据各
自的比较优势生产适当的产品组合，通过双边贸易满足需求。当贸易阻碍发
生时（如 B 国对 A 国 Y 产品征收高关税），使得该产品进口价格上涨，国内
必须扩大 Y 产品生产，刺激了稀缺的资本要素 K 的需求，使得本国资本价格
上升。在利润的驱使下，A 国的资本流向 B 国，扩大 B 国 Y 产品的生产。A 国
厂商若持续进行直接投资，则产生了投资对贸易的替代。“从静态的角度分
析，一种商品可以通过贸易或投资方式进入一国市场，选择了投资便会替代
贸易，尤其是在两国生产函数相同或相似的情况下替代关系更为明显。”1（唐
心智，2013）
传统的相对要素禀赋理论无法完全解释 OFDI 贸易效应的复杂性，部分学
者根据企业层面的研究提出了进口替代的企业跨国投资理论。邓宁（1995）
提出的国际生产折衷理论，从企业特定优势（所有权优势 Ownership、区位优
势 Location、内部化优势 Internalization）的角度分析企业跨国投资的动
因，在 OLI 框架下企业跨国投资会替代母国的出口贸易和从东道国的进口贸
易。企业跨国投资发挥区位优势利用东道国当地的要素或者政策优惠进行生
产，从而替代了本国的出口。在这类研究中，企业跨国投资和贸易被视作企
业开拓国外市场的替代方式。
国际直接投资的贸易效应论得到了大量实证研究的支持。二战后，美国
是最大的国际直接投资者，20 世纪 60-70 年代在学界产生了大量的关于美国
对外直接投资是否会替代出口的讨论。大部分学者在研究时主要从微观视角
出发，通过分析美国海外子公司生产销售额和贸易之间的关系来探究海外投
资对进出口的影响。格鲁伯等（Gruber et al.，1967）使用 1962 年美国 R&D
投入较多的行业在出口和海外投资子公司销售的横截面数据发现，在密集度
较高的产业进行的对外直接投资替代了出口贸易。霍斯特（Horst，1972）考
察美国企业在加拿大市场的投资，认为对美国企业而言，出口和利用海外投
资扩大子公司的生产和销售是占有加拿大市场的替代选择，同时加拿大的关
税和相关成本因素决定美国采取投资或者出口手段的决策。阿德勒和斯蒂文
斯（Adler & Stevens，1974）利用 1966 年美国企业在加拿大、德国和日本
1 唐心智，对外直接投资与对外贸易相互关系研究[M]，北京理工大学出版社，2013.
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